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Since the 1980s, hi-tech enterprises have been accelerating the economic 
development and promoting the transformation of economic structure and industrial 
upgrade; however, difficulties in financing have been the major obstacle to   the 
development of those enterprises, especially the small and medium sized ones. How to 
deal with the problem of financing has become an important issue facing the 
government and the administration of hi-tech zones. The only way out is to establish 
and improve the financing system of hi-tech enterprises based on the reality and taking 
advantages of local conditions. 
The twelfth “five-year plan” offers a good opportunity for hi-tech enterprises in 
hi-tech zones to make scientific and technological innovations and to develop rapidly. 
Tackling the difficulties in financing confronting these hi-tech enterprises is the key to 
development. This paper combines the theory with the practice, using the research 
methods of literature review, comparison and analysis to discuss, analyze and make 
conclusions of the difficulties of financing in hi-tech enterprises and the corresponding 
solutions from the perspective of Xiamen Torch Hi-tech Zone. First of all, this paper 
discusses the connotations of hi-tech enterprises, hi-tech zones and financing; then it 
summarizes the experiences of establishing the financing system in Xiamen Torch 
Hi-tech Zone and finds out the problems existing in the financing process of hi-tech 
enterprises in the zone based on the analysis of the current financing system of those 
enterprises; finally, by analyzing and comparing the financing systems of domestic and 
foreign hi-tech zones, this paper explores the strategies and measures of establishing a 
better financing system for hi-tech enterprises in Xiamen Torch Hi-tech Zone. 
This paper explores and discusses the financing demands, the current financing 
situation and the existing problems and their solutions of hi-tech enterprises in Xiamen 
Torch Hi-tech Zone. Based on that, the paper proposes new measures to improve the 
financing system of Xiamen Torch Hi-tech Zone and to solve the financing problems 
of hi-tech enterprises. Therefore, this paper offers guidance to cope with the financing 
problems of hi-tech enterprises in China’s hi-tech zones. 
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技部统计数据显示，2007 年底我国高新技术企业总数达 56017 家，高新技术企业
工业增加值从 1998 年的 2140.5 亿元，增长到 2007 年底的 22109.9 亿元，占全国
工业企业工业增加值的 18.2%，年平均增长速度为 29.6%，远高于同期 GDP 增长
率 11.9%。高新技术企业出口创汇 3683.5 亿美元，占出口创汇总额的 30%。实现
利润 6684.1 亿元，上缴税额 4851.4 亿元。③我国高新技术企业在蓬勃发展的同时
也面临一系列问题，其中 为急迫的是融资难问题。目前我国高新技术企业内源


























地。至 2010 年末，厦门高新区工业总产值达 1298.5 亿元，占厦门市规模以上工
业总产值的 35%以上，出口创汇 113.1 亿美元，入区企业超过 2000 家，被科技部
评为“火炬计划 20 周年先进国家高新区”，被商务部等国家 8 部委联合授予“全国
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① 马大晋.甘肃民营企业融资问题研究（硕士学位论文）[D].兰州：西北师范大学经济管理学院，2005. 
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